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Unit : IV.B.1 Lokasi : Dusun Klegung, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul 
No 
Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan kegiatan senam sehat 
bagi warga Dusun Klegung. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari 
Minggu, 29 Januari 2017 bertempat di 
halaman Balai Dusun Klegung yang 






2. Penyelenggaraan kegiatan jalan sehat. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan 
lanjutan dari kegiatan senam sehat yang 
dilaksanakan pada hari Minggu,29 




ini dimulai dari Balai Dusun kemudian 
dilanjutkan ke wilayah RT 13 Dusun 
Klegung dan berakhir di halaman Balai 
Dusun. Pada kegiatan ini disediakan 
doorprize bagi masyarakat.  
 
 
3. Penyuluhan kewirausahaan kepada ibu-
ibu Dusun Klegung. Penyuluhan ini 
terdiri dari penyuluhan pentingnya 
kewirausahaan, manfaat wirausaha dan 
pemanfaatan potensi lokal. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal, 




4. Penyelenggaraan sosialisasi 
pemanfaatan antibiotik, 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberikan informasi mengenai 
pemanfaatan antibiotik bagi ibu-ibu 
Dusun Klegung yang dilaksanakan 





5. Pelatihan pengolahan potensi lokal. 
Pelatihan ini bertujuan untuk 
mengembangkan potensi yang ada di 
Dusun Klegung yang terdiri dari olahan 
jahe, singkong, dan pisang. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal  3, 7 dan 13 





6. Penyelenggaraan sosialisasi kiat 
menabung.  
Kegiatan ini bertujuan untuk 
menyampaikan pentingnya menabung 
kepada ibu-ibu Dusun Klegung yang 
dilaksanakan pada hari Kamis, 02 






7. Penanaman pohon “Pucuk Merah”. 
Kegiatan ini merupakan program kerja 
tambahan yang dilaksanakan pada hari 
Jumat, 17 Februari 2017 bertempat di 
wilayah RT 15 Dusun Klegung. 
Tematik  
 
8. Penyelenggaraan kegiatan Jumat 
Bersih. 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
membersihkan lingkungan Dusun 
Klegung. Kegiatan ini dilaksanakan 
bersama dengan warga masyarakat 




9. Pelatihan seni kreatifitas. 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kreatifitas pada anak dan 
remaja dengan memanfaatkan plastik 
bekas, pita, dan sedotan. Kegiatan ini 





10. Penyelenggaraan kegiatan Festival 
Anak Soleh. 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengembangkan bakat anak di bidang 
keagamaan. Adapun festival ini terdiri 
dari beberapa cabang lomba, 




hafalan doa sehari-hari, lomba hafalan 
surat pendek, menggambar, mewarnai, 
pildacil, dan puisi. Festival ini 
dilaksanakan pada hari Minggu, 12 
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